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Larasati Dyah Kusuma Putri. 2017. D1614052. PERAN DAN FUNGSI HUMAS 
PEMKAB BOYOLALI DALAM PENYEBARAN INFORMASI 
PERKEMBANGAN DAERAH MELALUI MEDIA EKSTERNAL HUMAS. 
 Kuliah Kerja Media dilaksanakan oleh penulis di bagian Humas Pemkab 
Boyolali yang terletak di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Boyolali, yang beralamat di jalan Kebo Kenongo No. 1 Kemiri Boyolali. Kegiatan 
Kuliah Kerja Media yang dilakukan oleh penulis kurang lebih selama 2 bulan, telah 
memberikan bukti nyata kepada penulis mengenai dunia kerja yang sesungguhnya di 
bidang Humas. Tujuan dilakukannya Kuliah Kerja Media adalah untuk 
mengimplementasikan ilmu yang dipelajari selama di bangku perkuliahan dan untuk 
menyelaraskan pembelajaran yang telah dicapai di kampus dengan dunia kerja dalam 
bidang Humas.  
 Dalam era keterbukaan informasi, penyebaran informasi dan pesan-pesan 
kepada khalayak sasaran dipermudah dengan adanya berbagai sarana teknologi yang 
memadai. Namun dalam mengimplementasikan publikasi dan penyampaian pesan 
dalam suatu instansi maupun perusahaan tidak akan optimal tanpa adanya dukungan 
kinerja dari sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi khusus dalam bidang 
ini. Disinilah peran dan fungsi humas berperan penting dalam menyebarluaskan atau 
mempublikasikan informasi tidak terkecuali dalam instansi pemerintahan. Saat ini 
humas pemerintah memegang peranan penting dalam menjamin hak masyarakat atas 
informasi, meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, dan 
menjalankan tata pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif. Dalam hal ini, 
humas dituntut untuk selalu up to date dalam penyampaian informasi. Dengan 
tersampainya informasi dengan jelas pada sasaran khalayak, akan menimbulkan citra 
yang favorable bagi instansi itu sendiri.  
Penyebarluasan informasi humas melalui sarana media terbilang luas. Berbagai jenis 
media eksternal seperti media cetak, media elektronik dan new media dapat menjadi 
senjata Humas dalam menyebarluaskan informasi mengenai instansi kepada khalayak 
umum.  
 Dari semua kegiatan yang penulis lakukan ketika melaksanakan KKM maka 
tugas akhir ini diberi judul “Peran dan Fungsi Humas Pemkab Boyolali dalam 
Penyebaran Informasi Perkembangan Daerah Melalui Media Eksternal Humas” 
 
 
